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Desde hace algún tiempo el profesor Ricardo Méndez nos venía adelantando que 
estaba preparando un nuevo libro de geografía política, que ha tenido su aparición a 
principios de 2011 —año que va recordarse por las transformaciones profundas en 
los Estados árabes y, por tanto, no ha podido recoger, a su pesar, el análisis de esta 
obra— y que viene a culminar una dilatada labor en buena medida de reflexión y 
amplias lecturas, como a lo largo de la última década él mismo anticipaba en 
algunas conferencias (recordamos la que tuvo lugar en la Universidad de León 
sobre los conflictos internacionales) y cursos en la Complutense y el CESEDEN, 
así como en algún trabajo y texto anterior. 
El autor pertenece a las primeras promociones de geógrafos de la Universidad 
Complutense en 1974, profesor primeramente en el Colegio Universitario de 
Segovia, seguido de un corto periodo en la Universidad de Valladolid y regreso a la 
Universidad Complutense hasta 2004 en que pasa a desempeñar la labor de 
profesor de investigación en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del 
CSIC en Madrid, habiendo sido también presidente de la Asociación de Geógrafos 
Españoles. En los últimos treinta años ha tenido una labor incesante investigadora 
en los campos de la Geografía económica e industrial, el Desarrollo territorial y la 
innovación, la Geografía urbana y en menor dedicación la Geografía política, 
correspondiendo en este campo el haber sido coautor de la primera monografía 
española1. 
El presente volumen ha tenido como objetivo analizar la comprensión y los 
cambios del mapa geopolítico mundial a partir de 1945, para lo cual nos presenta 
una atinada y oportuna introducción así como contenidos que se desarrollan en 
cinco capítulos, advirtiendo previamente que “éste no es el libro de un especialista 
escrito para otros especialistas; lo primero por imposibilidad y lo segundo por 
voluntad explícita”, lo que de hecho vislumbra cierta inseguridad inicial, aunque de 
la lectura del libro se desprende, en mi criterio, que se trata de una aportación 
_____________ 
 
1 Ricardo Méndez y Fernando Molinero: Geografía y Estado. Introducción a la Geografía Política. Madrid: 
Cincel, 1984. 
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representativa de la visión de un geógrafo bien experimentado que llegado a la 
madurez y siendo a la vez “especialista de diversos campos de estudio” lo es 
también a partir de esta aproximación (y de otras aproximaciones anteriores en este 
mismo campo) de la geopolítica. 
La obra se inicia con el estudio de los orígenes del orden geopolítico en la etapa 
de coexistencia de la Guerra Fría, destacando la bipolaridad de fuerzas y la 
política de bloques de las dos superpotencias, las estrategias de distensión y 
contención, el proceso descolonizador y la emergencia de los países no alineados y 
el Tercer Mundo, así como la construcción del sistema de seguridad de Naciones 
Unidas y de la organización supraestatal de la Comunidad Europea. Continúa su 
reflexión con un proceso muy estudiado por el autor en anteriores trabajos y aquí 
muy bien sintetizado, el de la globalización, relacionándolo, de un lado, con los 
nuevos agentes que intervienen en el sistema mundial e internacional, esto es, las 
grandes corporaciones transnacionales, las organizaciones de la sociedad civil y los 
movimientos identitarios, y, de otro lado, con los impactos de la globalización o 
más bien nuevos factores de inestabilidad como son las desigualdades y la pobreza 
como factor de conflicto potencial y la intensificación de las migraciones 
internacionales. 
Tras los primeros capítulos, más propios de una visión desde la geohistoria y la 
geoeconomía, pasa a continuación a los de una interpretación estrictamente 
geopolítica de la etapa denominada Nuevo Orden Mundial. Primeramente, se 
detiene en el fenómeno de la fragmentación estatal y la tendencia a la proliferación 
en clave de analizar tres de los efectos que fomentan la inestabilidad del mapa 
geopolítico: la generación e incremento de los Estados fallidos, los Estados-
paraísos fiscales y la distribución de la droga y redes del narcotráfico. El capítulo 
cuarto atiende a la estructura del sistema mundial y las potencias en el orden 
internacional, contrastando las diferentes interpretaciones que desde los años 1990 
se han producido al respecto en los discursos y códigos geopolíticos y que tratan de 
explicar el ascenso y declive de las potencias, particularmente de Rusia, de Estados 
Unidos, de Japón y de China, contando con las potencialidades y contradicciones 
en esta esfera por parte de la Unión Europea. Por último, los contenidos hacen 
referencia a una reflexión crítica de la teoría del “choque de civilizaciones”, la 
geografía de los conflictos bélicos, tanto los regionales y “de baja intensidad” 
como las “nuevas guerras” derivadas de la geoestrategia de los recursos, y 
concluyendo con la situación de los refugiados, los desplazados y la acción 
humanitaria. 
En suma, el análisis efectuado por Ricardo Méndez es una aportación en cierta 
medida pionera en España y bien meritoria desde la perspectiva geopolítica, 
conteniendo un interés especial para el estudio de las claves que intervienen en la 
sociedad política de nuestro tiempo, estando apoyado en una amplia bibliografía de 
distintas disciplinas y escuelas de pensamiento así como en una dilatada reflexión 
personal en el contexto docente del autor, por lo que tiene gran interés su lectura, 
en especial como texto de información y debate en el aula universitaria y en los 
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centros de análisis político y geoestratégico. Añadir, finalmente, que introduce 
también numerosos ejemplos en figuras y cuadros de elaboración propia 
sumamente interesantes y que ha sido publicado por la editora Tirant lo Blanch en 
la “Colección crónica” que dispone ya de importantes análisis de diversas 
geografías de nuestro tiempo y que se enriquece así con la presente obra. 
 
 
